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PRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPOSITO LEGAL L E 1—1958 
B O L E O F I C I A L 
E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
A d m i n i s t r a c i ó n . — I n t e r v e n c i ó n d e F o n -
dos D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l . T e l f . 1 7 0 0 . 
Imp. D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l . T e l f . 6 1 0 0 
VIERNES, 25 DE SEPTIEMBRE DE 1964 
NÚM. 217 
N o se p u b l i c a d o m i n g o s n i d í a s f e s t i v o s 
E j e m p l a r c o r r i e n t e : 2 p e s e t a s . 
I d e m a t r a s a d o : 5 p e s e t a s . 
D i c h o s p r e c i o s s e r á n i n c r e m e n t a d o s c o n 
e l 5 % p a r a a m o r t i z a c i ó n d e e m p r é s t i t o s 
A d v e r t e n c i a s . — 1 . a L o s s e ñ o r e s A l c a l d e s y S e c r e t a r i o s m u n i c i p a l e s e s t á n o b l i g a d o s a d i s p o n e r q u e se f i je u n e j e m p l a r d e c a d a n ú -
mero de este B O L E T I N O F I C I A L e n e l s i t i o de^ c o s t u m b r e , t a n p r o n t o c o m o se r e c i b a , h a s t a l a f i j a c i ó n d e l e j e m p l a r s i g u i e n t e . 
I 2.a L o s S e c r e t a r i o s m u n i c i p a l e s c u i d a r á n d e c o l e c c i o n a r o r d e n a d a m e n t e e l B O L E T I N O F I C I A L , p a r a s u e n c u a d e m a c i ó n a n u a l . 
3 a L a s i n s e r c i o n e s r e g l a m e n t a r i a s e n e l B O L E T I N O F I C I A L se h a n d e m a n d a r p o r e l E x c m o . S r . G o b e r n a d o r C i v i l 
P r e c i o s . — S U S C R I P C I O N E S . — a ) C a p i t a l , 9 0 p e s e t a s t r i m e s t r e , 160 p e s e t a s s e m e s t r e , 3 0 0 p e s e t a s a ñ o . 
b) F u e r a de l a c a p i t a l : 1 0 5 p e s e t a s t r i m e s t r e ; 1 9 0 s e m e s t r e ; 3 6 0 p e s e t a s a ñ o . 
Ed ic tos y a n u n c i o s d e p a g o : A b o n a r á n a r a z ó n d e 5 P t a s . l í n e a . 
T o d a s l a s c u o t a s s e ñ a l a d a s a n t e r i o r m e n t e se h a l l a n g r a v a d a s c o n e l 5 p o r 100 d e l r e c a r g o a u t o r i z a d o p o r l a S u p e r i o r i d a d , p a r a a m o r -
tización de e m p r é s t i t o s . 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
ORDEN de 11 de enero de 1964 por 
la que se determina • la competen-
cia en la tramitación y resolución 
de expedientes para autorizar la 
extracción de áridos del cauce .de 
los ríos. 
E x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s : 
La L e y de O b r a s P ú b l i c a s de 13 
de abril de 1877, l a de A g u a s de 
13 de junio de 1819, e l v i g e n t e R e -
glamento de P o l i c í a de A g u a s y s u s 
Cauces de 1 de n o v i e m b r e de 1958 
y la Orden de 17 de o c t u b r e de 1939 
ati;ibuyen a l M i n i s t e r i o de O b r a s 
Publicas la p o l i c í a en m a t e r i a de 
aguas y la facu l tad de otorgar auto-
rizaciones para e x t r a e r g r a v a s o a r e -
nas de los cauces p ú b l i c o s . 
lio / l a d ° ' l a L e y de 8 de ^ „• .j 1957 otorga u n a c o m p e t e n c i a 
^ favor d e l S e r v i c i o H i d r o -
lógico Foresta l d e l M i n i s t e r i o de 
S P f a l TeSnlar lo c o n c e r -
corrp - c o n s e r v a c i ó n 'de suelos , 
de ai,CÍ0n de torrentes , c o n t e n c i ó n 
ue aludes, etc. . 
que l S?tUaCÍÓn de d e r e c h o m o t i v a 
diente? ¿ t r a m i t a c i o n de los expe -
Iracciól ¥ a u t o r i z a c i ó n p a r a - l a ex-
viales , T' arÍdos de las c u e n c a s f l u -
rias dn7 n con f a c u l t a d e s deciso-
les T n a p a r t a m e n t o s m i n i s t e r i a -
n cual terio dpi n ' ^ ^ ' ^ ' o o c o n e i e n 
Osario L .0118^ 0 de E s t a d o , es n e -
artículo S en c u m p l i m i e n t o d e l 
miento • l a L e y de P r o c e d i -
da T T ^ s t r a t i v o , q u e p r e c e p -
ütl solo p^68, casos l a i n s t r u c c i ó n de 
S011 única íi61116 con u n a r e s o l u -
^sideno^ ^ ^ ^ d 0 d e t e r m i n a r l a 
ncia del G o b i e r n o e n los c a -
oe acuerd l cr i -
sos de d u d a e l C e n t r o d i r e c t i v o o 
M i n i s t e r i o de competencia7 más" c u a -
l i f i c a d a y e s p e c í f i c a , . a efectos de d i -
c h a i n s t r u c c i ó n y r e s o l u c i ó n de l a 
c lase de exped ien te s de q u e se t r a t a . 
P o r el lo, e s ta P r e s i d e n c i a . d e l G o -
bierno , e n uso de las f a c u l t a d e s q u e 
le conf i ere e l a r t í c u l o 39 de l a L e y 
de P r o c e d i m i e n t o A d m i n i s t r a t i v o , 
t i ene a b i e n d i s p o n e r : 
P r i m e r o . E n la s a u t o r i z a c i o n e s 
p a r a l a e x t r a c c i ó n de á r i d o s de los 
cauces- de los r í o s s é c o n s i d e r a r á 
como ó r g a n o de c o m p e t e n c i a m á s 
c u a l i f i c a d a y e s p e c í f i c a p a r a l a i n s -
t r u c c i ó n y r e s o l u c i ó n de los e x p e -
d ientes m o t i v a d o s por d i c h a s a u t o r i -
z a c i o n e s a l M i n i s t e r i o de O b r a s P ú -
b l i cas , s i n p e r j u i c i o de l a c o m p e t e n -
c i a q u e a fec ta a las es feras t e r r i t o -
r i a l y f u n c i o n a l q u e dentro d e l m i s -
m o e s t é e s tab l ec ida . 1 
E n c o n s e c u e n c i a , e l p a r t i c u l a r de-
b e r á s o l i c i t a r e s t a c lase de a u t o r i -
zac iones de los ó r g a n o s c o m p e t e n t e s 
d e l M i n i s t e r i o de O b r a s P ú b l i c a s , en 
los q u e se i n s t r u i r á y r e s o l v e r á e l 
oportuno exped ien te . 
S e g u n d o . C u a n d o las so l i c i tudes 
de a u t o r i z a c i ó n se r e f i e r a n a c a u -
ces c u y a s r i b e r a s s e a n e s t i m a d a s de 
a c u e r d o c o n l a L e y de 18 de oc tu-
b r e de 1941 o e s t é n e m p l a z a d a s en 
t e r r e n o s ca l i f i cados de m o n t e s c a t a -
logados como p ú b l i c o s , e l M i n i s t e r i o 
de O b r a s P ú b l i c a s d e b e r á s o l i c i t a r e l 
i n f o r m e d e l de A g r i c u l t u r a , s i n q u e 
e l p r i m e r o p u e d a c o n c e d e r l a a u t o r i -
z a c i ó n s o l i c i t a d a s i e l i n f o r m e e v a -
c u a d o por e l segundo es d e s f a v o r a -
ble . P o r e l c o n t r a r i o , s i f u e r e f a v o -
r a b l e , p o d r á c o n c e d e r l a o d e n e g a r l a . 
E n todo caso, de a c u e r d o c o n e l 
a r t í c u l o 39 de l a L e y de P r o c e d i m i e n -
to A d m i n i s t r a t i v o , se e n t e n d e r á q u e 
e l i n f o r m e d e l M i n i s t e r i o de A g r i -
c u l t u r a es f a v o r a b l e s i pasado u n 
m e s desde l a ' s o l i c i t u d de d i c h o . i n -
f o r m e f u e r a r e i t e r a d a l a p e t i c i ó n d e l 
m i s m o t r a n s c u r r i e r a n q u i n c e d í a s 
m á s s i n r e c i b i r s e r e s p u e s t a de d i c h o 
M i n i s t e r i o . 
T e r c e r o . E n los casos e n que , de 
a c u e r d o c o n e l a p a r t a d o a n t e r i o r , s e a 
p r e c e p t i v o e l i n f o r m e d e l M i n i s t e r i o 
de A g r i c u l t u r a , l a c o n c e s i ó n por e l 
de O b r a s P ú b l i c a s de l a a u t o r i z a c i ó n 
s i n d á r c u m p l i m i e n t o a d i c h o t r á m i -
te m o t i v a r á las r e s p o n s a b i l i d a d e s y 
s a n c i o n e s d i s c i p l i n a r i a s q u e h a y a n 
de d e r i v a r s e p a r a los f u n c i o n a r i o s 
o a u t o r i d a d e s q u e h u b i e r a n » dado l u -
g a r a l i n c u m p l i m i e n t o d e l e x p r e s a -
do t r á m i t e de i n f o r m e . 
L o digo a W . E E . p a r a s u cono-
c i m i e n t o y efectos. 
- D i o á g u a r d e a W . E E . m u c h o s 
a ñ o s . 
M a d r i d , 11 de enero de 1964. 
C A R R E R O 
E x c m o s . S r e s . M i n i s t r o s de O b r a s 
P ú b l i c a s y de A g r i c u l t u r a . 
3990 
Imíiiistiraiciiiih |pirov¡iucial 
I f l B I E i i t m L D E U P i l f f l D E M 
CIRCULAR NUM. 45 ' 
De conformidad con el artículo 13 
del vigente Reglamento de Funciona-
rlos de Administración Local, la D i -
rección General de Administración Lo-
cal, ha resuelto otorgar su visado a la 
Plantilla de Funcionarios del Ayunta-
miento de Castrocontrigo. 
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS 
Un Secretario 8.a clase. Grado re-
tributivo diez y siete. 
Un Auxiliar Administrativo. Grado 
retributivo quinto. 
SUBALTERNO 
Un Alguacil-Portero. Grado retribu-
tivo uno. 
León, 21 de septiembre de 1964. 
El Gobernador Civil, 
3987 Luis Ameijide Aguiar 
CIRCULAR NUM. 46 
Se recuerda a todos los Alcaldes 
Presidentes de los Ayuntamientos de 
esta provincia que a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 68 de la Ley de 
Régimen Local, texto refundido de 24 
de junio de 1955, deberán: 
1. °—Pedir autorización o licencia de 
este Gobierno Civil para ausentarse 
del término municipal por un período 
de tiempo que exceda de 15 días. 
2. °—Dar cuenta a este Gobierno de 
las ausencias que excediendo de 24 
horas sean por un período menor que 
el anteriormente señalado de 15 días. 
3. °—Poner asimismo en conocimien-
to o solicitar licencia cuando se ausen-
tase de su municipio para cometidos 
oficiales. En este caso deben remitir 
juntamente con la petición de la licen-
cia o comunicación poniéndolo en co-
nocimiento un índice de los cometidos 
oficiales pará los que se ausenta. 
De igual manera deberán llevar un 
libro donde conste las sustituciones 
por ausencia del titular y persona que 
queda encargada de la Alcaldía. 
León, 21 de septiembre de 1964. 
El Gobernador Civil. 
3988 Luis Ameijide Aguiar 
M í DIPDTACIOIIPROVIU DE LEOH 
v -
A N U N C I O 
Habiendo solicitado autorización 
D. Leonardo Gutiérrez Gutiérrez, veci-
no de Robledo de Caldas (Ayunta-
miento de Sena de Luna), para reali-
zar obras de cruce del camino con 
zanja de 6,00 m. de longitud, para co-
locación de tubería de riego de 0,40 
metros de diámetro, reforzada con hor-
migón en masa, en el K.^4, H. 4, del 
C. V. de «San Pedro de Luna a Caldas 
y Robledo a Caldas», se hace público 
para que en el plazo de quince días 
hábiles a contar de la publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
este anuncio, se puedan presentar re-
clamaciones en la Secretaría de esta 
Diputación, por los que se consideren 
perjudicados. 
León, 10 de septiembre de 1964.—El 
Presidente acctal., Maximino González 
Morán. 
3913 Núm. 2429—120,75 ptas. 
M n o Recaudatorio de Conír ibáos del Estado 
Z o n a d e V a l e n c i a d é D o n J u a n 
NOTIFICACION DE EMBARGO DE 
BIENES INMUEBLES 
AYUNTAMIENTO D E C A M P O 
D E V I L L A V I D E L 
Débitos de contribución rústica, 
' Años 1932 y 196$ 
Don Félix Salán Gallego, Recaudador 
de Contribuciones e Impuestos del 
Estado en la Zona expresada. 
Hago saber: Que en expediente eje-
cutivo de apremio que se tramita en 
esta Recaudación para hacer efec-
tivos débitos a la Hacienda Pública 
por el concepto y períodos y Ayun-
tamiento que encabeza este anuncio, 
se ha dictado con fecha 12 de agosto 
de 1964, la siguiente 
PROVIDENCIA.—Estimando insuficien-
tes los bienes embargados (o descono-
ciéndose la existencia en esta Zona de 
otros bienes embargables) a los deu-
dores objeto de este expediente de 
apremio, se declara el embargo de los 
inmuebles pertenecientes a cada uno 
de los mismos que a continuación se 
describen: 
D E S C R I P C I O N D E L A S F I N C A S 
Deudor: D. Urbano Cabreros Garrido 
Finca rústica en término municipal 
de Campo de Villavidel. Polígono 8, 
parcela 267, paraje El Pielgo, cultivo 
pradera regadío, clase 2.a, superficie 8 
áreas y 40 centiáreas. Linderos: Norte, 
reguera; Sur, reguera; Este, Abraham 
Pérez del Pozo; Oeste, Hipólito Redon-
do Alvarez y Angel Rodríguez Sán-
chez. Riqueza imponible 56,11 pesetas. 
Capitalización 1.122,20 pesetas. 
Otra finca rústica en el mismo tér-
mino. Polígono 9, parcela 46, paraje 
Los Hondones, cultivo pradera rega-
dío, clase 1 .a, superficie 7 áreas y 20 
centiáreas. Linderos: Norte, Canuto 
Fernández Pastrana; Sur, Fortunato 
Santos Bayón; Este, Agapito Pastrana 
y Donato Pastrana; Oeste, Concejo de 
Villavidel. Riqueza imponible 64,94 
pesetas.. Capitalización 1.298^80 pe-
setas, 
Otra finca rústica en igual término 
Polígono 9, parcela 89-a), paraje Altos 
Nuevos, cultivo pradera regadío, cla-
se 1.a, superficie 11 áreas y 40 centi-
áreas. Linderos: Norte, Casimiro Gar-
cía, Luis Pastrana y Casco Urbano; 
Sur, Benito González Alvarez; Este, 
Luis Pastrana; Oeste, Casimira García 
y camino. Riqueza imponible 102,83 
pesetas. Capitalización 2.056,60 pe-
setas. 
Otra finca rústica en igual término. 
Polígono 9, parcela 89-b), cultivo ár-; 
boles ribera, paraje Altos Nuevos, cla-
se 1.a, superficie 3 áreas. Linderos: los 
mismos de la parcela anterior, por for-
mar ambas una sola finea. Riqueza 
imponible 15,72 pesetas. Capitaliza-
ción 314,40 pesetas. 
Otra finca rústica en el mismo r 
mino. Polígono 9, parcela 97 nat.aer' 
Altos Nuevos, cultivo cereal regari 
clase 1.a, superficie 8 áreas y 10 cenr' 
áreas. Linderos: Norte, camino- s 
Alfredo Barrio; Este, Restituto Pastr"' 
na y Josefa González; Oeste, caminn 
Riqueza imponible 81,73 pesetas C 
pitalización 1.634,60 pesetas. " a' 
Otra finca rústica en el mismo tér 
mino. Polígono 10^ parcela 112, parajé 
Los Huertos, cultivo cereal regadío 
clase 3.a, superficie 42 áreas y 60 cen-
tiáreas. Linderos: Norte, reguera; Sur 
Camino de Villavidel a Campo e Hipó' 
lito Pastrana; Este, Hipólito Pastrana 
Martínez; Oeste, Camino de Villavidel 
a Campo. Riqueza imponible 75,10 pe. 
setas. Capitalización 1.502,00 pesetas 
Otra finca rústica en igual término 
Polígono 10, parcela 126-a), paraje Los 
Huertos, cultivo pradera regadío, cla-
se 1.a, superficie 3 áreas y 60 centiáreas, 
Linderos: Norte, Encarnación Llórente; 
Sur, Camino Villavidel a Jabares; Suri 
reguera;- Oeste, Cecilia Andrés Bodega! 
Riqueza imponible 32,47 pesetas. Ca-
pitalización 649,40 pesetas. 
Otra finca rústica en igual término 
que las anteriores. Polígono 10, parce-
la 126-b), paraje Los Huertos, cultivo 
árboles ribera, clase 1.a, superficie 3 
áreas. Linderos: los mismos de la par-
cela anterior, por formar ambas una 
sola finca. Riqueza imponible, 15,72 
pesetas. Capitalización 314,40 pesetas. 
Deudora: D.a Caridad Muñoz Pérez 
Finca rústica en término municipal 
de Campo de Villavidel. Polígono 1, 
parcela 435, paraje Prados Navilla, cul-
tivo pradera regadío, clase 1.a, super-
ficie, 8 áreas y 10 centiáreas, Linderos: 
Norte, Pascual Pérez García; Sur, Er-
nesto Diez; Este, Camino San Justo de 
los Oteros; Oeste, Matías Abril y Beni-
to González. Riqueza imponible 73,00 
pesetas. Capitalización 1.461,20 pe-
setas. 
Otra finca rústica en igual término. 
Polígono 4, parcela 358, paraje Lina-
res Cra, cultivo cereal regadío, clase 
1.a, superficie 6 áreas y 90 centiarea^  
Linderos: Norte, Marcelo Andrez;^ 
Pascual Pérez; Este, reguera; Uesi; 
Senda de la Currera. Riqueza impon1 
ble 69,62 ptas. Capitalización 
pesetas. . ios 
Notifíquese esta providencia a 
interesado, conforme al articulo w ^ 
Estatuto de Recaudacióp, llbres^rtu-
gún previene el artículo 9^e;oTr (ie 
no mandamiento al Sr. Registrador 
la Propiedad del partido para l a a ^ 
ción preventiva del embargo ¿ ^ 
de la Hacienda Pública y remitas^, 
expediente a la Tesorería de f iento 
da en su momento, en cyrnpu» 
y a los efectos del artículo l ^ - ^ 
Y como de las actuaciones de 
eí 
lente 
\ C ü i n u u e m s a n w ~ ' ~ - . ..j0i( 
expedientes resultan de domici1.1 oS 
^ A r . i^ o H^nriorac rninorenui" rado los deudores compre 
el mismo, por medio del .^n] 
edicto se 
i, por euiu . orovT 
Ies notifica la anterior v 
^ in de embargo de bienes inmue-
bles y e^ les advierte que de nó hallar conformes con ella podrán inter-
se wi"^CüYS0 reposición ante el 
Ponejo Recaudador proveyente en el 
P¡ o de ocho días hábiles, a contar 
. f íente a la publicación de este 
^ncio o reclamar en el de quince 
S también hábiles, ante el Sr. Te-
rpro de Hacienda, y se les requiere, 
i n f o r m i d a d con los números 5 y 8 
i l artículo 84 del citado Estatuto deRe-
^ dación,para que comparezcan en el 
«oediente o designen persona auto-
vada que les represente a efectos de 
íi cerse cargo de cualquier notificación 
5aDara que, en cumplimiento a lo dis-
Lesto en el artículo 102, dentro del 
olazo de los quince días siguientes a la 
nublicación de los anuncios, presenten 
v entreguen los títulos de propiedad 
Je los bienes embargados, bajo aper-
cibimiento de suplirlos a su costa, con 
la advertencia de que transcurridos los 
plazos mencionados sin haber compa-
recido en el expediente a cumplimentar 
cuanto se les notifica, serán declara-
dos en rebeldía, conforme determina 
el artículo 127, pues así está acordado 
en el expediente respectivo por pro-
videncia de fecha 17 de agosto actual. 
Campo de Villavidel, 19 de agosto de 
1964—El Recaudador Félix Salan.— 
V,0 B.0: El Jefe del Servicio, P., (ile-
gible). • 3650 
i E AGUAS DELI iORTE DE ESPAÑA 
INFORMACION PUBLICA-
Minas y Explotaciones Industria-
les, S. A.» (MINEX), con domicilio 
social en Bembibre, calle de José , An-
tonio, número 3, solicita la correspon-
diente autorización para desviar un 
tramo de 220 metros del arroyo Orgo-
torio, por la izquierda del curso actual 
a su paso frente a la escombrera que 
tiene dicha Sociedad poco aguas arri-
ba del puente del Ferrocarril de Falen-
cia a La Coruña, en términos- de Nava-
leotSan Andrés de las Puentes) del 
Ayuntamiento de Torre del Bierzo en 
la provincia de León. 
Eltramo desviado será recto, con 
^cion trapecial de 5 y 8 m. de base 
l¿ m. de profundidad y la desviación 
naxima de unos 30 m. con relación al 
actual curso del río. 
conn^ 86 hace Público Para general 
dias •mient0. Por un plazo de treinta 
la fP'ní0nÍ ,08 a Partir del siguiente a 
en QIÍP del BOLETÍN OFICIAL de León 
de Zl f Publique este anuncio, a fin 
cádos ' n ?Ue se consideren perjudi-
P^ edan autonzación solicitada, 
dUra , Presentar sus reclamaciones 
día rlfi T indicado Ptezo, en la Alcal-
saHa d A DEL B I E R Z O O E N LA C O M I -
sita ene0 Tuas del Norte de España, 
mero 2 . p °ed0' Plaza de EsPaña' n ú ' 
r'ifiesto i 'en donde estará de ma-
6 exPediente y proyecto de 
que se trata, para que puedan ser 
examinados por quien lo desee. 
Oviedo, 29 de agosto de 1964—El 
Comisario Jefe, (ilegible) 
3868 Núm. 2432.-204,25 ptas. 
mim DE i O M DEL DDEDO 
A N U N C I O 
D. Francisco Ferreiro Carnero, en 
nombre y representación de D. Ciríaco 
Maclas Rodríguez.—La Bañeza (León), 
solicita la inscripción en los Registros 
de Aguas Públicas establecidos por 
Real Decreto de 12 de abril de 1901, 
de un aprovechamiento del río Jamiiz, 
en término municipal de Alija del In-
fantado, con destino a fuerza motriz 
para accionamiento de un molino ha-
rinero. 
Como título justificativo de su dere-
cho al uso del agua, ha presentado 
Copia de Acta de Notoriedad tramita-
da en los términos establecidos por el 
artículo 70 del vigente Reglamento 
para la ejecución de la Ley Hipoteca-
ria (con liquidación del pago de los 
Derechos Reales) y anotada preventi-
vamente en el Registo de la Propiedad. 
Lo que se hace públ ico 'en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 
3.° del Real Decreto-Ley n.0 33 de 7 
de enero de 1927, a f in de que, en el 
plazo de veinte (20) días contado a 
partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, pue-
dan presentar reclamaciones los que 
se consideren perjudicados, en la A l -
caldía de Alija del Infantado ert esta 
Comisaría, sita en ValIadoIidr calle 
Muro, número 5, en cuya Secretaría se 
halla de manifiesto el expediente de 
referencia (I . n;9 3.025). 
Valladolid, doce de septiembre de 
1964.—El Comisario Jefe de Agua^, 
P. A., (ilegible). 
3872 Núm. 2430—210,00 ptas. 
Delegación de Industria de León 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instancia de 
D, Alfredo Miguel López, domiciliado 
en Ponferrada, calle de Fueros de 
León, 9, en solicitud de autorización 
para instalar una línea eléctrica y cen-
tro de transformación en Ponferrada, y 
cumplidos los trámites reglamentarios 
ordenados en las disposiciones vigen-
tes, 
Esta Delegación de Industria ha re-
suelto: 
Autorizar a D. Alfredo Miguel Ló-
pez, para construir una línea eléctrica 
a 6.000 V., de 350 m., derivada de otra 
de Eléótricas Leonesas, S. A., y un 
centro de transformación de 50 KVA. , 
para suministrar energía eléctrica a 
una estación clasificadora de áridos 
en Ponferrada. 
Esta autorización se otorga de acuer-
do con la Ley de 24 de noviembre de 
1939, con las condiciones generales 
fijadas en la Norma 11.a de la Orden 
ministerial de 12 de septiembre del 
mismo año, y a las especiales si-
guientes: , . 
1. a El plazo de puesta en marcha 
será de dos meses, contados a partir 
de la fecha de notificación al intere-
sado. 
2. a La instalación de la línea eléc-
trica y centro de transformación se 
ejecutará de acuerdo con las caracte-
rísticas generales consignadas en el 
proyecto que ha servida de base a la 
tramitación del expediente, debiendo 
adaptarse en todos sus detalles a las 
instrucciones de carácter general y Re-
glamentos aprobados por Orden M i -
nisterial de 23 de febrero de 1949 y 
Decreto de 3 de junio de 1955. 
3. a Esta Delegación de Industria 
efectuará, durante las obras de instala-
ción y una vez terminadas éstas, las 
comprobaciones necesarias por lo que 
afecta al cumplimiento de las condi-
ciones reglamentarias de los servicios 
de electricidad y asimismo el de las 
condiciones especiales de esta resolu-
ción y en relación con la seguridad 
pública, en la forma especificada en 
las disposiciones vigentes. 
4. a El peticionario dará cuenta a 
esta Delegación de la terminación de 
las obras, para su reconocimiento de-
finitivo y levantamiento del acta de 
autorización de funcionamiento, en el 
que se hará constar. el cumplimiento, 
por parte de aquél, de las condiciones 
especiales y demás disposiciones le-
gales. 
5. a Los elementos de la instalación 
y. 
proyectada serán, de procedencia na-
cional. 
6. a La Administración dejará sin 
efecto la presente autorización en cual-
quier momento en que se compruebe 
el incumplimiento de las condiciones 
impuestas, o por inexactas declaracio-
nes en los datos que deben figurar en 
los documentos a que se refieren las 
Normas 2.a y 5.a de la Orden Ministe-
rial de 12 de septiembre de 1939 y pre-
ceptos establecidos en la del 23 de fe-
brero de 1949. 
León, 30 de mayo de 1964—El In-
geniero Jefe, H. Manrique. 
3701 Núm. 2304.-409,50 ptas. 
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Ayuntamiento de 
San Andrés del Rahanedo 
Teniendo proyectado este Ayunta 
miento construir un muro de conté 
ción para el debido encauzamiento ál 
las aguas de la presa denominada 
«Del Bernesga», en término de Tro-
bajo del Camino, pueblo perteneciente" 
a este municipio, se anuncia al públi-
co para que los que se crean perjudi-
cados con dichas obras, presenten en 
esta Alcaldía por escrito en el plazo 
de quince días las oportunas reclama-
ciones debidamente fundamentadas. 
San Andrés del Rabanedo, 9 de sep-
tiembre de 1964—El Alcalde, Caye-
tano García. 
3851 • Núm. 2439—89,25 ptas. 
Entidades menores 
Junta Vecinal de 
Valle de Fínolledo 
En cumplimiento a lo dispuesto en 
los artículos 27, apartado VIII; 42, 
enunciado d) del artículo 2.° del Es-
tatuto de Recaudación de 29 de di-
ciembre de 1948, por imperio de los ar-
tículos 742 y 743 de la Ley de Régimen 
Local de 24 de junio de 1955, vengo 
en dar a conocer a todas las Autorida-
des, señores contribuyentes y señor Re-
gistrador de la Propiedad del partido 
el nombramiento de Recaudador de 
esta Entidad a favor de don José-Luis 
Nieto Alba, vecino de León, el cual es 
apto para serlo, por no contravenir lo 
que determina el artículo 28 del Estatu-
to de Recaudación, en incompatibili-
dades. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y efectos. 
Valle de Finolledo, 4 de septiembre 
de 1964—El Presidente, José López. 
/ 3977 
UiniiiistiriMcioii IÍE justíüHi 
Juzgado de Primera Instancia 
Benavente 
EDICTO 
En v i r t u d . de lo acordado por el 
señor Juez de'Primera Instancia de 
la Ciudad de Benavente y su Par-
tido, en autos de juicio ejecutivo 
promovidos por don Saturio Villar 
Palazuelo, mayor de edad, solte*j0-a 
vecino de Benavente, contra dona 
Hermesinda Fernández Grande y 
esposo don Cilinio Alonso Ordas, 
mayores de edad y vecinos de ¿u 
res del Páramo, se anuncia por ^ 
dio del presente la venta en 
ca subasta por primera vez, ter ^ 
no de veinte días y con arrer°teS 
tipo de tasación, de las siguj6^ 
fincas propiedad de los demandaau-
1.—Una finca al polígono U , Pd 
i ai pago de la Senda La 
c^ a linda: al Norte, Honorio An-
gstaca Verdejo; Sur, Benjamín Apari 
'^rapóte; Este, reguero; Oeste, 
J!0 orio Andrés Verdejo; de trece 
, ° ochenta y seis centiáreas, de 
áreaJn Valorada en m i l quinientas 
pesetas. . 
o _-Otra fmca al mismo polígono,, 
rcela 274, al mismo pago, de ocho 
noventa y siete centiáreas, de 
áreas al Norte, senda ¡prano, que linda 
ApLa Pata; al Sur, Benjamín Apa-
o- Este, Rafaela Forrero Media-
rlCí y Oeste, Demetrio Martínez. Va-
foráda en mi l pesetas. 
3—Otra al polígono 20, parcela 
483 al pago de La Salguera, que 
linda: al Norte, Emilio Casado; Sur, 
j0Sé Casado; Este, Lit inio Lozano; 
y Oeste, senda La Salguera, de ocho 
áreas, veinte centiáreas. Valorada en 
mil pesetas. 
4. —Otra al polígono 20, parcela 
283," al pago de Carromajuelos, de 
diez áreas, cincuenta y una centi-
áreas, linda: al Norte, Emilio Casa-
do; Sur, Agueda Casado; Este, 
carretera de Villamañán a Hospital 
de Orbigo; y Oeste, Argelina Tá-
ñez. Valorada en m i l pesetas. 
5—Otra al polígono '21, parcela 
558, al paraje La Salguera; de quin-
ce áreas, trece centiáreas, linda: al 
Norte, desconocido; Sur, Fermín 
Matilla; Este, camino de La Salgue-
ra; y Oeste, reguera de La Salgue-
ra. Valorada en mi l quinientas pe-
setas. 
6. —Otra al polígono 22, finca 352, 
al paraje senda La Estaca, de cator-
ce áreas, sesenta y tres centiáreas, 
linda:- al Norte, Rosa Blanco; Sur, 
desconocido;. Este, Andrés Forrero 
Verdejo; y Oeste, Santos Casado. 
Valorada en mi l quinientas pesetas. 
7. -Otra al polígono 23, finca 684, 
al paraje La Marquesa, de 47 áreas, 
22 centiáreas, linda: ál Norte, Fidela 
Martínez Fernández; Sur, Velusiano 
Fernández Blanco; Este, Florencia 
ugidos; y Oeste, Elvira Domínguez, 
valorada en cinco m i l pesetas. 
5. -Otra al polígono 21, finca 416, 
al paraje La Salguera, cabida, trein-
Ja y tres áreas, sesenta y una con-
reas, linda: al Norte, Evelio Pé-
if,2; Sur, Santos Casado; Este, Abel 
m-ez; y oeste) camino de La 'Sal -
guera. Valorada en m i l quinientas 
Pesetas. 
9--Otra al polígono 23, finca 434, 
)¿i de Prado Medio; cabida, 
N n T . x r e a T s ' 34 centiáreas, l inda: al 
Fern6' ÍjUÍS Casado; Sur, Veluciano 
y o T ? Este' Demetria Mar t ín ; 
tres M Ramón Blanco. Valorada en 
¿ ^ q u i n i e n t a s pesetas, 
al n.r. • al Polígono 21, finca 44, 
área, ?ie senda La Estaca, de 21 
José centiáreas, linda: al Norte, 
Este :erldez; Sur, camino Viejo; 
Tomás M ^ 6 La Estaca; y Oeste, 
Osetas a- ^ ^ a d a en dos m i l 
11. —Otra al polígono 18, parcela 
194, al paraje de camino de Santa 
Cristina, de 23 áreas, 51 centiáreas, 
regadío, .linda: Norte, Elias Amez 
Alvarez; Sur, Quintiliaño Rodríguez 
Mart ínez; Este, el mismo; y Oeste, 
Aniceto Martínez. Valorada en dos 
m i l quinientas pesetas. 
12. —Otra al mismo polígono, par-
cela 227, al paraje camino de Carros, 
cabida 26 áreas, 75 centiáreas, re-
gadío, l inda: al Norte, Benito Fer-
nández Fernández ; Este, Ramón Va-
lencia; Sur, Rosa Blanco; y Oeste, 
Aniceto Chamorro García. Valorada 
en tres m i l pesetas. 
13—Otra al polígono 20, finca 77, 
paraje Carro Villar, cabida 15 áreas, 
94 centiáreas, l inda: al Norte, Ani -
ceto de la Rosa; Este, Pío Fernán-
dez ; Sur, Valeriano Fernández Blan-
co ; y Oeste, Ramón Blanco Alvarez; 
de secano. Valorada en m i l quinien-
tas pesetas. 
14. —Otra al polígono 20, finca 64, 
al paraje camino de Villar, cabida 13 
áreas, 97 centiáreas, de viña, l inda: 
al Norte, Agapito Rebollo; Este, 
Francisco Barrera Forrero; Sur,' 
Demetrio García ; y Oeste, Elias 
Amez Alvarez. Valorada en dos m i l 
pesetas. 
15. —Otra al polígono 20,'finca 405, 
paraje Carro Nueva, de 10 áreas, 58 
centiáreas, de viña, linda: al Norte, 
Leonor Andrés Chamorro; Este, Flo-
rencia Astorga; Sur, desconocido; y 
Oeste, Evelio Pérez Chamorro. Va-
lorada en m i l pesetas. 
16—Otra al polígono 22, finca 174, 
al paraje Hondones, de 29 áreas, 76 
centiáreas, de secano, linda: al Nor-
te, Elias Amez Aparicio; Este, Lu-
ciano Barrera; Sur, Benjamín Apa-
ricio Trapote; y Oeste, Blas Ugidos 
de la Rosa. Valorada en dos m i l qui-
nientas pesetas. •• 
17. —Otra al polígono 22, finca 496, 
al paraje de Solacena, de 41 áreas, 
36 centiáreas, de viña, linda: al Nor-
te, Francisco Barrera Forrero; Este, 
Esperanza Amez Aparicio; Sur, F i -
dela Martínez Fernández ; y Oeste, 
desconocido. Valorada en cinco m i l 
pesetas. 
18. —Otra al polígono 22, finca 504, 
al-paraje de Solacena, de 18 áreas, 
25 centiáreas, de viña, l inda: al Nor-
te, Luis Casado; Este, Félix Loza-
no ; Sur, viuda de Anselmo Pérez ; 
Oeste, desconocido. Valorada en dos 
m i l quinientas pesetas. 
19. —Otra al polígono 23, finca 36, 
al paraje camino de Pobladura, ca-
bida 16 áreas, 64 centiáreas, de se-
cano, linda: al Norte, Ventura Apa-
ricio Trapote; Este, Telesforo Mar-
tínez ; Sur, Atanasio Forrero; y 
Oeste, comunal. Valorada en m i l qui-
nientas pesetas. 
20. —Otra al polígono : 24, parcela 
236, al paraje La Facera, de 11 áreas, 
58 centiáreas, huerta con pozo, l in -
da: al Norte, casco urbano; Este, 
camino; S u r , Francisco Barrero 
Forrero; y Oeste, Ellcio Domínguez 
y casco urbano. Valorada en cinco 
m i l pesetas. 
21. ;—Otra al polígono 25, finca 105, 
al paraje Cervigón; cabida, 19 áreas, 
74- centiáreas, regadío; l inda: al 
Norte, camino de Laguna Dalga; 
Este, Nicanor Chamorro; Sur, el 
mismo; y Oeste, Honorio Andrés 
Verdejo. Valorada en dos m i l qui-
nientas pesetas. 
22. —Otra al polígono 25, finca 177, 
al paraje Senda del Cazo; cabida, 
11 áreas, 85 centiáreas, regadío, l in -
da: al Norte, Jul ián Martínez Vil la-
faño; Este, Licinio Lozano Trapote; 
Sur, desconocido; y Oeste, Constan-
tina Casado Gallego. Valorada en 
m i l quinientas pesetas. 
23—Otra al polígono 25, finca 312, 
al paraje Luztia, Calero; cabida, 15 
áreas, 99 centiáreas, secano, linda: 
al Norte, laguna; Este, ídem; Sur, 
Pío Fernández Casado; y Oeste, 
Aquilino Diez de la Rosa. Valorada 
en m i l quinientas pesetas. 
24. —Otra al .mismo polígono 393, 
al paraje Carrosoguillo, de 33 áreas, 
95 centiáreas de cabida, regadío, l in -
da: al Norte, Domitila Cubillas Ca-
sado; Este, Eulogio Mata Castrillo; 
Sur, Rosa Blanco; y Oeste, descono-
cido. Valorada en cuatro m i l pesetas. 
25. —Otra al mismo polígono 441, 
al paraje Riyuelos, de 36 áreas, 32 
centiáreas, l inda: al Norte, Herme-
sinda Fernández Grande; Este, des-
conocido; Sur, Dionisio Mart ínez; y 
Oeste, comunal. Valorada en ocho 
mrl pesetas. 
26. —Una casa-panera, en el -casco 
del pueblo de Zuárez del Páramo, a 
la calle de Arriba, sin número ; l i n -
da : al Norte, calle de la derecha; 
Sur, Tiburcio Forrero; Este y Oes-
te, desconocidos. Valorada en quin-
ce m i l pesetas. 
Todas las fincas reseñadas están 
sitas en el término municipal de 
Zuares del Páramo. 
La subasta que se anuncia tendrá 
lugar en Sala Audiencia de este Juz-
gado de Primera Instancia de Be-
navente y s imultáneamente en el de 
igual clase de La Bañeza, el día 
veintiuno de octubre próximo, a las 
doce horas, previniéndose a los l ic i -
tadores: Que para tomar parte en 
la subasta deberán consignar el diez 
por ciento del tipo que sirve de 
base para esta primera subasta, acre-
ditar su personalidad mediante car-
net de identidad; que no se admiti-
rán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del mencionado pre-
cio ; que las fincas salen a subasta 
separadamente; que el remate po-
drá hacerse a calidad de ceder a un 
tercero; que las fincas no se ha-
llan inscrita^ en el Registro y care-
cen de título de toda clase, enten-
diéndose que los licitadores prestan 
su conformidad con esta circunstan-
cia; la certificación de cargas apa-
rece unida a los autos, donde podrá 
8 
ser examinada por los mismos; y 
que las cargas y gravámenes anterio 
res y los preferentes, si los hubiere, 
quedarán subsistentes, entendiéndo 
se que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabili 
dad de los mismos. 
Dado en Benavente,-a diez de se-
tiembre de m i l novecientos sesenta 
y cuatro—El Juez (ilegible).—El Se 
cretario, P. D., (ilegible). 
3926 Núm. 2451.-^1.344,00 ptas. 
Juzgado Municipal número dos 
de León 
Don Valeriano Romero Llórente, Se-
cretaxio del Juzgado Municipal nú-
mero dos de los de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
seguido en este Juzgado bajo el núme-
ro 177 de 1964, recayó la resolución 
cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva es como sigue. 
«Sentencia.—En la ciudad de León 
a cuatro de septiembre d« mi l novecien-
tos sesenta y cuatro.— Visto por el 
Sr. D. Siró Fernández Robles, Juez 
Municipal número dos de esta ciudad, 
el presente juicio de faltas, siendo par-
tes el Sr. Fiscal Municipal en ejercicio 
de la acción pública, y denunciante 
Santos Pérez Pérez, Guardia Civil del 
Cuerpo de Investigación de la Renfe, y 
denunciado Julio Lomas Lozano, de 
26 años de edad, soltero, electricista, 
natural de Medina del Campo (Valla-
dolid) cuyo domicilio se desconoce. 
Fallo: Que debo de condenar y con-
deno al denunciado Julio Lomas Loza-
no, como autor responsable de la falta 
de infracción del Reglamento de Poli-
cía de Ferrocarriles, previsto y penado 
en el artículo 94 del mismo, sin la con-
currencia de circunstancias modifica-
tivas de su responsobilidad criminal a 
la pena de quince pesetas de multa y 
al pago de las costas procesales.— 
Así por esta mi sentencia definitiva-
mente juzgando, lo pronuncio, mando 
y firmo».—Siró Fernández. — Rubrica-
do.--Está el sello del Juzgado Munici-
pal número dos de León, 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia y para que sir-
va de notificación en legal forma a 
Julio Lomas Lozano cuyas circunstan-
cias personales anteriormente constan 
e ignorándose el paradero del mismo, 
expido, firmo y sello el presente, visa-
do Por el Sr. Juez Municipal del Juz-
gado numero dos de esta ciudad en 
León, a ocho de "septiembre de mi l 
novecientos sesenta y cuatro.—Valeria-
no Romero—V.0 B.0: El Juez Munici-
pal del Juzgado número dos. Siró Fer-
nández. 3854 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Paciano Barrio Nogueira, Juez 
Municipal de Ponferrada. 
Hago público: Que en providencia 
de hoy dictada en ejecución de la sen-
tencia recaída en los autos de proceso 
civil de cognición núm. 111/64, segui-
do' en este Juzgado a instancia de 
D. Manuel Cobo Calleja, contra D. Ma-
riano-Rogelio Vals Fernández y otra, 
mayor de edad, casado, propietario y 
vecino del barrio de Flores del Sil; so-
bre reclamación de cantidad, he acor-
dado sacar a primera y pública subas-
ta por término de veinte días y tipo de 
tasación que se dirá, el siguiente bien 
embargado al demandado: 
Una casa de planta baja y dos pisos, 
techada de losa, de unos 72 metros 
cuadrados aproximadamente, sita en 
el barrio de Villagloria, de Flores del 
Sil y este Municipio, que linda: dere-
cha entrando, callejo y casa de D. N i -
colás Pichel Fernández; izquierda, tie-
rra de un tal Eduardo; espalda, unas 
cuadras y terreno del demandado, y 
frente, calle pública conocida por la 
calle del Fabero. Tasada en la canti-
dad de doscientas diez mi l pesetas. 
La subasta se celebrará el día vein-
tiocho de octubre próximo a las once 
horas, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, bajo las condiciones si-
guientes: 
1. a Para tomar parte en la licita-
ción será riquisito indispensable con-
signar previamente en la mesa del 
Juzgado o establecimiento al efecto el 
10 por 100 del tipo de tasación. 
2. a No se admitirán posturas que 
no cubran, por lo menos, las dos ter-
ceras partes del avalúo. 
3. a El remate podrá hacerse a cali-
dad de ceder a un tercero. 
4. a No han sido presentados títulos 
de propiedad de la finca embargada, 
ni han sido suplidos, por lo que el ad-
judicatario habrá de conformarse con 
el testimonio del acta de adjudicación. 
Dada en Ponferrada, a dieciséis de 
septiembre de mil novecientos sesenta 
y cuatro - Paciano Barrio Nogueira. 
3963 Núm..2436.—273,00 ptas. 
Cédulas de notificación 
En virtud de lo acordado por el se-
ñor Juez de Instrucción de esta ciudad 
y partido, por providencia de hoy, dic-
tada en carta orden de la Superioridad, 
dimanante del sumario 200 de 1961 
por hurto, contra Julia y Asunción He-
rrero Ruiz y Angel González González, 
vecinos de La Granja de San Vicente, 
hoy en ignorado paradero, por medio 
de la presente se les hace saber a di-
chos penados, que por la lima. Audien-
cia Provincial de León, con fecha quin-
ce de los corrientes, se acordó la remi-
sión de la condena impuesta a los 
mismos en referida causa, cuyo cum-
plimiento estaba en suspenso condi-
cionalmente. 
Dado en Ponferrada, a veintiuno de 
septiembre de mi l novecientos sesenta 
y cuatro.—El Secretario (ilegible). 
4002 
* 
* * 
En virtud de lo acordado por el sé-
ñor Juez de Instrucción de esta ciudad 
y partido, por providencia de hoy, dic-
tada en carta orden, dimanam 
sumario 290 de 1961 por hurtoT del 
Joaquín Piñeiro Otero, vecino 'de0<?ra 
Miguel de las Dueñas, hoy en ign 
do paradero, por medio de la presp^ 
se hace saber a dicho penado, que 
la Tima. Audiencia Provincial deL ^ 
con fecha quince de los corrientes011' 
acordó la remisión de la pena imnnSe 
ta en referida causa y cuyo cumnl' 
miento estaba en suspenso condici 
nal mente. - °" 
Dado en Ponferrada, a veintiuno d 
septiembre de mi l novecientos sesenf6 
y cuatro.—El Secretario (ilegible). a 
CEDULA DE EMPLAZAMIENTO 
E l señor Juez Municipal de esta 
Ciudad, en providencia ,de esta fe. 
ca recaída en los autos de proceso 
civi l de cognición seguido, a nombre 
de la Sociedad Mercantil "López Bo-
delón Hermanos, S. R. C", contra 
don Francisco Pacheco, mayor de 
edad, casado, comerciante y vecino 
de Bembibre del Bierzo, actualmen-
te en ignorado paradero, mandó que 
a dicho demandado se le emplace 
en la forma prevenida en el artícu-
lo 269 de la Ley procesal, señalan-
do el plazo de seis días para com-
parecer en los autos, en cuyo caso 
se le concederán tres más para con-
testar la demanda por escrito y en 
forma legal, bajo apercibimiento de 
que será declarado en rebeldía si no 
lo verifica y le pararán los perjui-
cios a que haya lugar en derecho. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, a fines de 
notificación y emplazamiento del 
demandado expresado, a quien se 
advierte que las copias simples de 
la demanda y de los documentos con 
ella presentados se hallan en esta 
Secretaría y les serán entregados al 
verificar su comparecencia, expido 
la presente en Ponferrada, a quince 
de septiembre de m i l novecientos 
sesenta y cuatro. — E l - Secretario, 
(ilegible). 
3906 Núm. 2438.-183,75 ptas. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Hermandad de Labradores y Gana' 
deros de Gradefes 
El día 26 de septiembre, de doce 
a dos de la tarde, se subastarán en el 
pueblo de San Miguel de Escalada, 
los pastos y rastrojeras correspondien' 
tés a dicho pueblo. 
El Jefe de la Hermandad, Domnino 
Robles. 
47i25ptas. 3933 Núm. 2452.-
L E O N 
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